


































































































































































! 曾世雄：《民法总则之现在与未来》，中国政法大学出版社 !""# 年版，第 #" 页。
" 马俊驹、梅夏英：“财产权制度的历史评析和现实思考”，载《中国社会科学》#$$$ 年第 # 期。
# 尹田著：《法国物权法》，法律出版社 #$$% 年 ! 月版，第 #$ 页。
$ 王利明主编的 《中国物权法草案建议稿及说明》第 ! 条规定：“除法律、法规另有规定外，无体物准用本法关于物权的规
定。”
% 陈新民：《德国公法基础理论》（下），山东人民出版社 !""# 年版，第 &"% ’&"$ 页。
& 例如，王利明主编的 《中国物权法草案建议稿及说明》第 % 条，“但下列财产视为物：（一）依法可以作为物权客体的权利
⋯⋯”
’ 郑成思：《知识产权、财产权与物权》，《中国软科学》#$$% 年第 ( 期。梁慧星：《郑成思教授的建议引发的思考》，中国民商
法网（)))* +,-,../)* +01* +2 ）。
! "# !
! !英 "#·$·劳森、%·拉登：《财产法》，施天涛等译，中国大百科全书出版社 &’’( 年版。此处应指出的是，梁慧星教授根
据几大字典以及魁北克民法典的实践说 “英美法在给 ‘财产权’下定义和魁北克民法典在规定 ‘财产法’编时，采用的是狭义的
‘财产’概念”，是可以商榷的。而且，加利福尼亚民法典虽然将 )*+),*-. 和 +/0123-1+45 分编立法，但就财产的概念来看，本身也在
一定程度上采纳了广义财产的概念。如该法典第 677 条规定：“89,*, :3. /, +;4,*591) +< 300 14341:3-, -91425 ;91=9 3*, =3)3/0, +<
3))*+)*13-1+4 +* +< :34>30 ?,01@,*.A +< 300 ?+:,5-1= 341:305A +< 300 +/0123-1+45A +< 5>=9 )*+?>=-5 +< 03/+* +* 5B100 35 -9, =+:)+51-1+4 +< 34
3>-9+*C -9, 2++? ;100 +< 3 />514,55C -*3?, :3*B5 34? 51245C 34? +< *129-5 =*,3-,? +* 2*34-,? /. 5-3->-,D ”




























































延的问题，并以明确的 “财产”定义和 “种 ! 属”的逻辑
方法克服了法国民法典财产体系混乱的缺陷，从而使
得 “财产法”的体系得以完善，并为今后财产法的发展
保持了法典式的开放结构。
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